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　平成 27 年国勢調査による東温市の人口総数は 3 万 5 千人である。隣接する松山市は県庁所
在市で、その人口は 51 万 5 千人となり、東温市と比較して著しく大きい。東温市の可住地に
おける人口密度を算出したところ 701 人／㎢となり、これは松山市の可住地人口密度 2,143 人
／㎢のおよそ 3 分の 1 である。
　2010 ～ 15 年の東温市の人口増減率をみると、-1.82%であり人口は減少しているが、愛媛
県の-3.23％と比較すると小さい。なお、松山市の人口減少率は-0.46%と東温市よりもさらに











人口総数 34,613 514,865 1,385,262
可住地人口密度（人/km
2
） 701 2,143 828
人口増減率（2010 ～ 15 年） -1.82 -0.46 -3.23
転入者数－転出者数(※) 958(2.8) 2,263(0.4) -3,449(-0.2)
年少人口割合（％） 12.8 13.1 12.4
生産年齢人口割合（％） 59.5 61.0 57.0
老年人口割合（％） 27.7 25.9 30.6
松山市への通学・通勤者数 6,353 220,824 －
東温市への通学・通勤者数 10,038 7,491 －
昼夜間人口比率 105 101 100
出所：総務省統計局『平成 27 年国勢調査』( ※ ) カッコ内は社会増加数の人口総数に対する割合（％）
人口・世帯数の推移	3 と人材育成の重要性
　東温市の人口の推移をみると（図 1-3）、1980 年の東温市の人口は 29,276 人で、その後人
口は増加し続け 2005 年に 35,278 人となった。2010 年以降の人口は減少傾向にあり 2015 年
の人口は 34,613 人である。国立社会保障・人口問題研究所の出生中位仮定、死亡中位仮定の
将来人口推計結果によると2040年の人口は29,455人とピーク時の83.5％になると推計され、
人口の規模は 1980 年の水準となる。しかし、1980 年と 2040 年では年齢別の人口構造が大












図 1-3　東温市人口・年齢 3 区分別割合の推移
出所：総務省統計局『国勢調査』（1980~2015 年）、 
国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成 25（2013）年 3 月推計）』（2020~40 年）
　東温市の将来人口について、年齢 3 区分別人口の推移を実数で確認すると（表 1-2）、2015





2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年　2015 年～ 40 年人口差
人口総数 34,613 34,035 33,108 32,025 30,818 29,455 -5,158
年少人口 4,393 4,110 3,756 3,469 3,278 3,107 -1,286
生産年齢人口 20,446 19,239 18,275 17,540 16,648 15,406 -5,040
老年人口 9,526 10,686 11,077 11,016 10,892 10,942 1,416
出所：総務省統計局『平成 27 年国勢調査』、 
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1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
（人）（世帯） 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人以上世帯 1世帯当たり人員
010
　東温市の世帯数の推移をみると（図 1-4）、人口は 2005 年以降減少傾向であるが、世帯数は
2010 年、2015 年とも増加している。世帯人員別の世帯数では、1 人世帯、2 人世帯が 1995





　表 1-3 は 2015 年の産業別の就業者数を男女別にまとめ、平均年齢と性比を表したものであ
る。東温市で就業者数が 1,000 人以上と多いのは、「A 農業，林業」、「D 建設業」、「E 製造業」、
「H 運輸業，郵便業」、「I 卸売業，小売業」、「P 医療，福祉」である。このうち全産業に占める
構成比が高いのは、「P 医療，福祉」、「I 卸売業，小売業」、「E 製造業」でそれぞれ 19.4%、
13.5%、11.1％となっている。産業別就業者の平均年齢をみると、「A 農業，林業」の平均年
齢は 67.5 歳と高くなっており、全国の 62.1 歳よりも高い。性比は女性就業者 100 人に対する
男性就業者数で、100 より大きい場合は男性の方が多い。東温市の全就業者数の性比は 119 で
就業者数は男性の方が多いが、全国の就業者の性比 128 と比較すると東温市における女性の就
業者は相対的に多い。第 3 次産業では女性就業者が多い産業もあり、「P 医療，福祉」は女性就
業者が男性の 2.7 倍となっている。そのほか、「M 宿泊業，飲食サービス業」「N 生活関連サー
ビス業，娯楽業」などサービス業において女性の就業者が多い。
表 1-3　東温市の産業別 15 歳以上就業者（2015 年）
15 歳以上就業者数 構成比（%） 平均年齢
（総数）
性比
総数 男性 女性 総数 男性 女性
総数（産業大分類） 16,192 8,783 7,409 100.0 100.0 100.0 47.6 119 
Ａ 農業，林業 1,347 809 538 8.3 9.2 7.3 67.5 150 
うち農業 1,321 786 535 8.2 8.9 7.2 67.8 147 
Ｂ 漁業 2 2 0 0.0 0.0 0.0 58.5 -
Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 7 6 1 0.0 0.1 0.0 56.9 600 
Ｄ 建設業 1,085 938 147 6.7 10.7 2.0 48.9 638 
Ｅ 製造業 1,790 1,307 483 11.1 14.9 6.5 45.6 271 
Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 54 47 7 0.3 0.5 0.1 46.3 671 
Ｇ 情報通信業 225 162 63 1.4 1.8 0.9 45.7 257 
Ｈ 運輸業，郵便業 1,006 706 300 6.2 8.0 4.0 47.2 235 
Ｉ 卸売業，小売業 2,178 984 1,194 13.5 11.2 16.1 45.3 82 
Ｊ 金融業，保険業 268 117 151 1.7 1.3 2.0 47.2 77 
Ｋ 不動産業，物品賃貸業 196 118 78 1.2 1.3 1.1 51.6 151 
Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 341 243 98 2.1 2.8 1.3 50.0 248 
Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 758 262 496 4.7 3.0 6.7 44.1 53 
Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 591 220 371 3.6 2.5 5.0 46.9 59 
Ｏ 教育，学習支援業 974 474 500 6.0 5.4 6.7 47.1 95 
Ｐ 医療，福祉 3,135 849 2,286 19.4 9.7 30.9 44.1 37 
Ｑ 複合サービス事業 161 103 58 1.0 1.2 0.8 46.5 178 
Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 853 543 310 5.3 6.2 4.2 49.3 175 
Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 821 679 142 5.1 7.7 1.9 41.3 478 











ス-基礎調査によると、東温市の事業所数は 1,246 事業所、従業者数 18,615 人である（S公務
を除く）。また、平成 24 年経済センサス-活動調査による東温市の事業所数は 1,163 事業所、従





　図 1-5 は、2012 年と 2014 年の東温市における規模別の事業所数をグラフ化したものである。
2014 年の規模別事業所数の内訳をみると、小規模事業所が 785 と 73.6%を占め、中規模事業
所が 259（24.3%）、大規模事業所が 22（2.1％）となっており、多くを小規模事業所が占めて








①製造業、建設業、運輸業その他の業種（②～④を除く） 100 人未満 20 人以下
②卸売業 100 人未満   5 人以下
③サービス業 100 人未満   5 人以下
④小売業   50 人未満   5 人以下
図 1-5　東温市の規模別事業所数の推移











































表 1-5　特化係数が 1 以上となる産業の構成比 (％ ) と特化係数（2014 年）
東温市構成比 愛媛県構成比 特化係数
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
Ｅ 製造業 8.8 15.7 7.6 14.5 1.16 1.08 
Ｈ 運輸業，郵便業 4.5 9.8 2.6 5.5 1.71 1.79 
Ｏ 教育，学習支援業 5.5 20.3 4.1 5.4 1.33 3.73 
Ｐ 医療，福祉 8.2 20.1 8.1 16.4 1.01 1.23 



























































９　2016 年東温市事業所現状把握調査では年間売上高を以下の 7区分の選択肢により調査している。売上高 ( 推定 ) の変
換に当たり、各事業所の売上高の区分に次のように推定値を割当てた。1：300 万円未満→ 150 万円、2：300~500 万
円未満→ 400 万円、3：500~1 千万円未満→ 750 万円、4：1~5 千万円未満→ 3千万円、5：5千万 ~1 億円未満→ 7.5





















の 2 市でおよそ 9 割を占めている。
表 1-6　仕入先、販売先別事業所数とその割合 10（2016 年）
東温市 松山市 近隣市町 11 県内他市町 県外 海外 合計
事業所数
仕入先 134 396 20 50 145 6 751
販売先 522 262 18 21 64 4 891
割合（%）
仕入先 17.8 52.7 2.7 6.7 19.3 0.8 100.0












　 東温市 松山市 近隣市町 県内他市町 県外 海外 合計 商圏
建設業 33.0 58.3 1.9 2.9 3.9 0.0 100.0 中
製造業 28.6 27.6 5.1 5.1 32.7 1.0 100.0 大
運輸業,郵便業 34.7 44.9 4.1 6.1 10.2 0.0 100.0 中
卸売業 15.5 58.6 3.5 6.9 13.8 1.7 100.0 中
小売業 73.3 20.3 2.7 1.1 2.7 0.0 100.0 小
宿泊,飲食業 83.1 12.7 0.0 0.0 1.4 2.8 100.0 小
























































データ名 出所 図番号 備考
都道府県境界
市町村境界













成 27 年高速道路データ』 
図 1-1、図 1-2、図 1-6、





図 1-1、図 1-2、図 1-6、









図 1-2、図 1-6、図 1-7、
図 1-8、図 1-9
東温市工業団地








える 2025 年と、2050 年代初めの団塊ジュニア世代が全員 75 歳以上を迎える 2 つのタイミン
グが重要なポイントとなる 2。2015 年から 2115 年にかけて、日本の総人口が 1 億 2,700 万人
から 5 千万人弱まで減少するとみられている。2040 年までの少子高齢化と人口減少について
既に第 1 章で見てきたとおりである。出生率が低すぎるため、今後労働者減少が大きく減少し、
一国として労働力不足が解消されず、年々労働者不足の程度が悪化する一方となる 3。この将来






































出所：国立社会保障・人口問題研究所 (2017) の ( 出生中位死亡中位に基づく ) 参考推計結果表（超長期推計）より作成。
　2 つ目は労働市場の変化である。堀江(2016)によると、2016 年の全国の労働力人口が 6,648
万人なのに対し、2065 年の労働力人口は 4 千万人弱まで減少すると予測している。フルタイ
ムで働けない事情を持つ人(例、病気を持つ人、高齢者で就職を希望する人々、育児と仕事の
両立の人)を労働力に加える働き方改革が実施されたとしても、2065 年時点で 220 万人程度労
働力が増えるだけで根本的な労働力不足解消とは程遠いとしている。
　また、労働政策研究・研修機構(2016)は都道府県別の将来労働力人口の試算値を公表してい
る。労働力人口はゼロ成長を仮定すると、2014 年 67.9 万人(2014 年比 6.8％減)から 2020 年
に 63.3 万人、2030 年に 56.2 万人(2014 年比 17.2％減)に減少すると見込まれる。経済成長





















年国勢調査を用いて推計されている。井上(2016)の基礎資料の 2005 ～ 2010 年の出生率が特
に低いため、国の予測値よりやや推計人口が低めに出る特徴があり、やや悲観的なモデルケー
スとなる。将来人口推計を支える推計の基礎として、寿命、出生率、移出入の 3 つ共 2010 年
以降伸びていることから、国の推計値との差から 2060 年の推計は 20％程度低く計算されてい
る可能性がある。本報告書では寿命などの条件が今日と変わらなければ 2060 年における東温
市の推計人口に当てはめると、19,000 ～ 22,000 人程度の幅となる可能性が高いと考える。
表 2-1　2060 年東温市域内将来人口の減少予測?? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ?????? ??? ?? ????? ??? ??? ??? ????? ?? ????? ????? ??????? ????? ??? ????? ????? ??? ??? ????? ??? ????? ??? ???????? ????? ????? ????? ????? ??? ??? ????? ??? ????? ??? ???????? ????? ????? ????? ????? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ??????? ????? ??? ????? ?? ??? ??? ????? ??? ??? ??? ???????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ????? ?? ?? ? ??????? ????? ????? ????? ?? ??? ??? ????? ?? ?? ? ??????? ????? ????? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ?????? ?????? ???????? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ?????
出所：2015 年は国勢調査、2060 年は「全国小地域別将来人口推計システム」( 井上孝 ) 
http://arcg.is/1LgC6qN　より引用。地域区分は国勢調査及び同システムに基づく




































































6　表 2-3 について付加価値は 2014 年度で、従業者人数は 2014 年経済センサスの回答率が特に低く、小地域ではきちん



























　図 2-2 は、四国域内の有効求人倍率の推移をまとめたものである。有効求人倍率は求職者 1
名あたりで何人の仕事があるのかを示している。少子高齢化と人口減少、団塊世代の定年といっ
た要因によって、倍率が年々上昇していることがわかる。ただ、地域によってかなりばらつき





































築・土木・測量技術者は 4.60 である。逆に構造的不況業種の製造技術者は 0.52 に過ぎない。





































































　東温市が合併したのは 2004 年であるが、2000 年代後半より、日本が人口減少社会に突入す
ることが現実化し、地方の自立化と地域経済活性化の重要性が強調されるようになってきた。そ








































図表 3-2 は、5 年後の成長見通しDI（成長マイナス停滞企業割合％）である。結果は一目瞭然
である。正社員規模が小さいほど成長見通しが持てず、縮小するのではという割合が高い。全
体の過半数を占める 2 人以下の事業所は、マイナス 43％という低さであった。
　図表 3-2　５年後の成長見通し DI（2011 年調査）
- 43 - 43.5
- 20.9






































































































































































































































































































での地歩を確立しなければならない。東温市においては、2015 年に『第 2 次東温市総合計画』
（2016 年度から 2025 年度）が策定されており、国の創生戦略に基づき、『東温市人口ビジョ













表 1-1　経済センサスに見る事業所数、従業者数の増減（2012 年→ 2014 年）
注）経済センサスにおける小地域別結果
事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者
1,163 15,374 1,201 17,317 38 1,943
山之内 9 168 9 137 0 -31
樋口 30 316 33 257 3 -59
横河原 75 671 70 770 -5 99
志津川 104 3,492 114 5,237 10 1,745
西岡 39 228 43 233 4 5
見奈良 86 670 94 623 8 -47
田窪 106 1,083 115 1,375 9 292
牛渕 91 560 89 621 -2 61
南野田 23 873 27 944 4 71
北野田 18 348 22 312 4 -36
野田 115 1,275 122 1,117 7 -158
上村 16 479 17 446 1 -33
下林 55 255 57 328 2 73
上林 5 6 4 8 -1 2
南方 175 3,104 172 2,896 -3 -208
吉久 6 93 5 65 -1 -28
北方 75 489 73 524 -2 35
松瀬川 31 156 31 166 0 10
則之内 79 963 80 1,061 1 98
井内 5 11 5 13 0 2
河之内 17 131 16 179 -1 48





































　表 1-2 は、調査対象数と回答状況である。2 年前の 2014 年の経済センサス時の事業所数は
1,233 で、このうち回答がえられたのは 870 で、調査拒否・不在・記入不十分が 174、移転・
廃業は 189 である。そして、タウンページで新規開設が確認できたのは 94 という結果になっ
ている。




れた。同一年であり、その結果との比較が今後望まれる。表 1-3 では 2012 年、2014 年経済セ
ンサスと比較する形で、回答数、無効数、不適格数を、小地域別に比較したものである。どの
ような地域で事業所の変動が多いか、回答拒否が多いかを見ておきたい。
表 1-3　経済センサスと 2016 年度東温市事業所現状把握調査???????? ???????????? ???? ???? ??? ??? ???? ??? ?? ???????? ????? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ???? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ???? ??? ??? ?? ?? ? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ?? ? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ??? ??? ?? ?? ? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ? ?? ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ???? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
















　2014 年から 2016 年にかけて事業所数が減少したかどうかは現時点では不明である。ただ、
県内比での事業所数では製造業、運輸業、小売業、介護事業の割合が高いことは間違いない。
表 1-4　市内事業所の業種?? ??? ??? ????? ?? ??????? ????? ????? ??? ??? ??? ?? ??? ????? ?? ?? ? ? ? ? ? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ????? ??? ??? ??? ?? ?? ? ?? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ???? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ? ?? ??????? ?? ?? ?? ? ? ? ? ??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ???????????? ?? ?? ?? ? ? ? ? ??????? ??? ??? ?? ?? ?? ? ?? ????????????? ??? ??? ?? ?? ?? ? ?? ????????? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ??????????????? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ????????? ?? ?? ?? ? ? ? ? ??? ?? ?? ?? ? ? ? ? ????????? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?
???????????????????? ???? ??????????????????
表 1-5　愛媛県、松山市、東温市の事業所業種比較??? ??? ??? ?? ? ???? ???? ??????????????? ?????? ?????? ????? ??? ???? ??? ??? ????? ??? ??? ??? ? ??? ? ? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ?????????? ??? ??? ??? ? ??? ? ? ?????? ??? ??? ??? ? ??? ? ? ???????? ??? ??? ??? ?? ??? ? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ?? ??? ?????? ??? ??? ??? ?? ??? ? ?? ??????????? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ???????????? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ? ??????? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ?? ????????????? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ????????? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ??????????????? ??? ??? ??? ?? ??? ? ?? ?????????? ??? ??? ??? ?? ??? ? ? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ? ?? ?????????? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?
???? ??????????? ????????????????
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表 1-6　業種別に見た事業所の売上高規模?? ??????? ????????????? ???????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ???????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ???? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ?? ? ? ? ? ? ?? ????? ?? ? ? ? ?? ? ? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????? ?? ? ? ?? ? ? ? ???????????? ?? ? ? ? ? ? ? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ????????????? ?? ?? ?? ? ? ? ? ????????? ?? ?? ? ? ? ? ? ???? ?? ? ? ? ?? ?? ? ??????????????? ?? ? ? ? ?? ? ? ????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ? ? ? ? ? ????????? ?? ? ? ? ?? ? ? ?
?????????????????? ????























































1??? 2? 3? 4? 5? 9? 10? 19? 20? 49? 50????? ?? ?? ?? ? 2016?
　正社員 2 人以下は、個人企業では 85.6％に上るが、法人企業では 30.6％である。しかし、4
人以下にまで広げると 50.4％に達する。
044
表 1- ８　事業所の組織形態別正社員数??? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?????? ?????? ???????? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ??????? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ?????? ? ??? ?? ?? ?? ? ? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??????? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ????? ? ? ?? ? ? ? ? ?????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ????? ????????????????????????????
表 1-9　資本金規模別正社員数??? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ?????? ?????? ???????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??????? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ? ???? ???? ???? ? ? ??? ????? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ????? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?????? ? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ?????? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ? ? ? ? ? ? ? ?????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ?????? ? ? ? ? ?? ?? ? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





















表１-12 事業所の組織形態別に見た本社・本店の位置?? ???????? ???????????? ??? ???????? ???????? ?????????????????? ???????????????? ????????????????? ???????????????? ????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????? ????????????????? ???????????????? ????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????? ????????????????? ???????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????? ????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????? ???????????????? ??????????????????? ????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????? ????
046
　本社・本店が県外になるほど資本金規模が大きくなり、資本金 1 億円以上では 46％が県外に
本社・本店を構える企業となっている。
表 1-13　資本金規模別にみた本社・本店の位置?? ???????? ???????????? ??? ???????? ???????? ????? ??? ?? ?? ? ?? ??????? ???? ??? ???? ??? ??? ?????? ?? ? ? ? ? ?????? ???? ??? ? ? ? ????? ?? ? ? ? ? ?????? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ? ? ? ? ?????? ???? ??? ??? ? ??? ????? ?? ? ? ? ? ?????? ???? ??? ???? ? ??? ?????? ?? ? ?? ? ? ??????? ???? ??? ???? ??? ??? ?????? ?? ? ? ? ? ??????? ???? ??? ???? ??? ???? ?????? ?? ? ?? ? ? ??????? ???? ? ???? ??? ??? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
　本社・本店が市内に多いのは、建設業、製造業、小売業、飲食業、生活関連サービス業学習
支援業、医療業、介護事業等々多岐にわたる。支援にも多面性が必要である。


















































表 2-1　正社員規模別売上高・利益の変化（％）と DI????? ???? ??? ???? ????? ?????? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ????????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ?????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ?????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ???????? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ???????? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ????????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ?????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ????????? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ?????????? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ??????? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ????????? ?????? ???????????























第１章図 2-1　市内事業所の正社員規模別売上 DI、利益 DI
売上高DI 利益DI












































































































































































先の第 1 位の地域の割合を示したものである。図 2-4 は、割合の高い「東温市」、「松山市」、「県
外」以外の地域を「その他」としてまとめ、グラフで示したものである。










































－35.0 となる一方で、得意先が「松山市」の事業所は 5.4 となり、大きな差がある。仕入先で
は、「東温市」と「松山市」の間に差は見られない。







表 2-6　経営上の問題点（複数回答，％）?????????? ?????? ?????? ??????????? ????? ??????? ??????? ?????? ??????????? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??????? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ????????? ????????? ?????? ???????? ?????? ???? ?????? ??? ?????????? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ???????? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ?????
　次に経営上の問題点の正社員規模、業種による相違を見る。表 2-7 は、正社員規模別・業種
別に経営上の問題点をまとめたものである。正社員規模の 3 区分については、「1 人以下」、「2
人」、「3 ～ 5 人」を「小規模零細」に、「6 ～ 10 人」、「11 ～ 20 人」を「中規模」に、「21 人
054





表 2-7　正社員規模 3 区分・業種別 4 区分経営上の問題点（複数回答，％）
小規模零細 中規模 大規模 小規模零細 中規模 大規模 小規模零細 中規模 大規模 小規模零細 中規模 大規模
少なくとも1つを回答（実数） 64 22 3 47 29 27 229 63 25 241 41 20
同業他社との競争激化 21.9 45.5 66.7 19.1 27.6 33.3 43.2 52.4 44.0 32.0 36.6 15.0
販路の販路の確保難 6.3 9.1 33.3 12.8 13.8 14.8 15.7 6.3 8.0 6.6 7.3 0.0
取引先の減少 21.9 9.1 0.0 31.9 10.3 3.7 17.9 19.0 4.0 10.8 12.2 5.0
製品･サービス力の低下 1.6 4.5 0.0 2.1 0.0 3.7 6.1 0.0 0.0 3.7 0.0 10.0
需要の停滞 18.8 9.1 0.0 34.0 17.2 29.6 31.4 23.8 16.0 24.1 17.1 10.0
販売単価の下落 12.5 4.5 0.0 12.8 34.5 22.2 21.0 20.6 12.0 5.4 14.6 5.0
仕入単価の上昇 32.8 4.5 33.3 27.7 31.0 7.4 18.8 11.1 8.0 21.2 7.3 5.0
人件費の増加 4.7 22.7 0.0 4.3 10.3 7.4 15.3 11.1 20.0 9.5 31.7 40.0
管理費等の増加 3.1 4.5 0.0 4.3 6.9 0.0 8.3 6.3 12.0 7.1 4.9 20.0
従業員の不足 12.5 31.8 0.0 8.5 20.7 22.2 17.9 30.2 56.0 10.8 29.3 40.0
熟練技術者の確保難 14.1 40.9 33.3 8.5 13.8 33.3 1.7 1.6 12.0 3.3 12.2 15.0
設備の老朽化 1.6 9.1 33.3 27.7 34.5 25.9 12.7 12.7 8.0 24.9 22.0 30.0
事業資金の借入難 6.3 0.0 0.0 6.4 6.9 0.0 3.1 1.6 0.0 1.2 0.0 0.0
税負担の増加 18.8 13.6 0.0 12.8 10.3 3.7 7.0 15.9 4.0 15.4 7.3 0.0
社員教育 3.1 18.2 33.3 0.0 3.4 22.2 3.5 12.7 16.0 4.6 17.1 15.0
業務の非効率 4.7 9.1 0.0 4.3 10.3 7.4 4.8 7.9 8.0 8.7 7.3 0.0
その他 9.4 0.0 0.0 4.3 6.9 3.7 4.4 0.0 4.0 10.0 0.0 10.0
建設業 製造業 流通商業 サービス業








































































































































































































































































































































































表 3-1　経営指針の作成等に「はい」と答えた割合??? ???? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ???? ???? ???? ??????? ??? ???? ???? ???? ???? ??????? ??? ???? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ???? ???? ???? ????????? ??? ???? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ???? ???? ???? ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ???? ???? ???? ?????????? ?? ???? ???? ???? ???? ?????????? ?? ???? ???? ???? ???? ????????? ?? ???? ???? ???? ????? ????????




























表 3-2　組織形態、4 業種、正社員規模別にみた売上高変化と売上高 DI
合計 大幅に増加 やや増加 横ばい やや減少 大幅に減少 新設
全体 922   3.4             20.5         29.3         25.2         18.3           3.4           -19.6        
個人企業 358   1.1             10.3         22.6         29.9         32.1           3.9           -50.6        
法人企業 519   4.6             28.3         32.6         21.6         9.6             3.3           1.7           
全体 934   3.3             20.3         29.2         25.3         18.5           3.3           -20.2        
建設業 103   1.0             25.2         32.0         23.3         16.5           1.9           -13.6        
製造業 111   2.7             28.8         28.8         24.3         11.7           3.6           -4.5          
流通商業 345   5.8             22.6         21.2         23.8         23.2           3.5           -18.6        
サービス業 375   1.9             14.4         36.0         27.5         16.8           3.5           -28.0        
全体 925   3.2             20.2         29.3         25.5         18.4           3.4           -20.5        
1人以下 322   1.2             9.9           25.2         28.0         30.4           5.3           -47.3        
2人 178   2.8             16.3         26.4         29.2         24.7           0.6           -34.8        
3～4人 146   2.7             17.1         35.6         28.1         12.3           4.1           -20.6        
5～9人 124   3.2             32.3         44.4         13.7         4.8             1.6           17.0         
10～19人 72     6.9             29.2         27.8         30.6         1.4             4.2           4.1           
20～49人 54     5.6             44.4         24.1         16.7         5.6             3.7           27.7         
























































































件数 (除不)% 件数 (除不)%
1 経営戦略・企画力 63 7.9 116 14.0 -6.1
2 市場開拓・販路開拓 48 6.0 239 28.8 -22.8
3 技術・精度・品質の高さ 296 37.0 147 17.7 19.3
4 細やかな対応・サービス 396 49.5 175 21.1 28.4
5 製品・サービス開拓・独自性 120 15.0 98 11.8 3.2
6 商品価値向上の取組み 78 9.8 76 9.2 0.6
7 迅速さ・納期・スピード 188 23.5 76 9.2 14.3
8 業務効率・作業効率 87 10.9 150 18.1 -7.2
9 ＩＴ活用 34 4.3 65 7.8 -3.5
10 知名度・ブランド 121 15.1 94 11.3 3.8
11 事業の多角化 50 6.3 53 6.4 -0.1
12 連携・ネットワーク 56 7.0 40 4.8 2.2
13 資金調達 24 3.0 32 3.9 -0.9
14 安定した資金繰り 73 9.1 101 12.2 -3.1
15 人材 86 10.8 242 29.2 -18.4
16 教育・訓練 34 4.3 143 17.2 -12.9







図 3-3　市内事業所が今後強化したい点????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??????????????????????????????
????







図 3-4　事業所の現在の強みマイナス今後強化したい点????? ????? ????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ????? ? ????? ? ????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????? ???? ????
?????? ??


















第１章第 3 節／ ICT の活用状況と課題
　ICT活用の割合は規模の差が大きく、本社・本店が市内にある事業所の活用割合は著しく低
い。その一方、支援サービスを「活用するつもりはない」も高い。
表 3-6　活用しているインターネットサービス?????? ???????? ???????? ??????? ?????????? ??? ?????? ??? ??????? ???????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ????????????????? ????????????? ????????????? ???? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ????????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ??????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ???????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ???????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ????????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ??????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ????????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ??????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ????????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ???????????????? ????????????? ????????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ??????????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ??????????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ??????????????????????
?? ???????????????????????
















表 3-8　使っているインターネットサービスと売上高 DI????????????????? ?? ????? ???? ??? ???? ????? ???? ??????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????? ???????? ? ??????????????? ??????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ????????? ??????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ???????? ????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ??????? ??????? ???????? ???????? ???????? ????????? ??????? ??????????? ???????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ??????? ??????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??????? ???????? ???????? ? ?????????? ???????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ??????? ?????????? ???????? ? ?????????????????? ????? ????























?? ???????? ??????? ?????????? ?????????


















表 3- ９　市内立地のメリット???? ???? ???? ??? ??? ???? ??????????? ??? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ???????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?????????????????????????? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ?????????????? ??? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???????????????? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ???????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ? ??? ???? ??????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ???????????????????????????????? ???? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ?????? ??? ??? ??? ? ??? ??? ??? ???
?? ?????????







表 3-11　市内立地のメリット別に見た売上高変化と売上高 DI?? ????? ???? ??? ???? ????? ???????? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ?????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ? ??? ?????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ???????????????? ??? ? ???? ??? ??? ??? ??? ????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ??????????????????? ??? ? ???? ???? ??? ??? ???? ????????????????????????????????? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ??????? ??? ? ??? ??? ??? ??? ? ????
?? ??????????? ?????









































































ている状況がみられる。5 人以下、6 ～ 20 人、21 人以上のそれぞれの区分で異なる傾向があ
り、5 人以下の小規模零細事業所では従業員の減少しているところが多い。21 人以上になると
むしろ増加傾向となる。
表 4-1　従業員規模別従業員増減????? ???? ??? ???? ????? ???? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ???????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ??????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ??? ????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ?????????? ?????????????
図 4-1　従業員規模別従業員増減 DI


























表 4-2　売上別従業員増減????? ???? ??? ???? ????? ???? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ????????? ? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ????????? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ??? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ????????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ?????????? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ??????? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ??????? ??????? ???????
図 4-2　売上別従業員増減






































































































































































































































全体の 61.0％のみで、27.6％の事業所は両方とももっていないと回答している。およそ 3 割の
事業所が両方あるいは一方を持っていないということは雇用環境として大きな問題である。


























大幅に増加 やや増加 横ばい やや減少 大幅に減少
はい いいえ








































































第１章　表 5-2 は、表 5-1 と同様の集計を、本社・本店の位置別に試みたものである。連携のための
会やネットワークへの参加では、市内事業所の参加割合がやや高いが、本社・本店が県外の事
業所に比べ特段に高いわけでない。



































表 5-6　事業所代表者の社会活動への参加?????? ??????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ??? ??? ???????? ??? ???? ???? ???? ????????? ?? ???? ???? ???? ??????? ??? ???? ??? ??? ??????? ??? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ???? ???? ????????? ??? ???? ???? ??? ???????? ??? ???? ??? ??? ?????? ??? ???? ???? ??? ???????? ??? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ???? ???? ?????????? ?? ???? ???? ???? ?????????? ?? ???? ???? ???? ????????? ?? ???? ???? ???? ??????? ????????????????????????????
表 5-7　参加している社会活動の内容???? ???? ????? ??? ??? ???? ????? ???? ?? ???? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ????????????????? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?????????? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????????????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ????????????? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ???????? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ???? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ? ??? ???? ??? ??????
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表 5-8　事業所代表者の社会活動への参加と売上高 DI、利益 DI?????? ????? ???? ??? ???? ????? ???? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ????? ???????????????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ????? ???????????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ?????????????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ??????????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??? ????? ???????????????? ????? ?????
表 5-9　産学連携事業の経験及び職場体験・インターンシップ?? ??????? ??????????? ??????????????? ???????????? ?? ??????? ??????????? ??????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???????? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ???????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ????????? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ?????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ??????? ?? ? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ????????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ?????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???????? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ?????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ??? ???? ???????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ???????? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ?????????? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ?????????? ?? ??? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ????????? ?? ???? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ????????
?????????????????? ????????????????










































　表 6-1 では基本条例の認知度についての結果である。条文を読んでいる割合は 5.1%、条文
は読んでいないが制定されたことを知っている割合は 25.1%であり、約７割の事業所で制定さ
れたことを知らないと答えている。
表 6-1　基本条例の認知度????????????? ??????????????????????? ???? ??? ?????? ?? ??? ??? ?? ???????? ???? ????? ????? ???? ??????
図 6-1　基本条例の認知度

























い傾向がある。なお、正社員が 1 人以下の事業所数は東温市全体の 33.7%に上っている。
　基本条例での中小零細企業者とは、中小企業基本法に規定されている中小企業者の会社およ
び個人である。中小企業基本法の規定では、小売業では 50 人以下、卸売業・サービス業では
100 人以下、製造業では 300 人以下と決められている。そのため 51 人以上の事業所では基本
条例の制定を知っている割合は最も低く 13.3％にとどまっている。また、条文を読んでいると
答えた事業所はない。最も認知されている事業所規模は 21 ～ 50 人であり 46.2％の認知度が
ある。「1 人以下」や「2 人」の事業所規模でも認知度は低く、1 人以下の場合は 18.5％、2 人
の場合は 22.7％にとどまっている。







































条文を読んでおり知っている 条文は読んでいないが制定されたことは知っている 知らない その他






用中の事業所は 20 名以下の事業所となっており、50 人以上の事業所では利用実績はない。事
業所規模が小さい事業所ほど、利用実績数は多くなっている。また、規模ごとの割合で比較す
ると 6 ～ 10 人規模の事業所で「利用した」、「利用中」の割合が最も高くなっている。









































































　規模別の利用割合が最も高いのは 51 人以上の事業所であり、実に 16.7％の事業所が既に利
用している。その一方で、1 人以下の事業所に限ると 50.5%の事業所が制度を知らないと答え
ており、利用実績割合も「利用した」、「利用中」を合わせても 4.9%に過ぎない。




























































































表 6-8　地域振興・販路開拓施策利用状況???? ??? ???????????? ???? ??????? ???????? ??? ?????? ?? ? ??? ??? ??? ??? ?? ???????? ???? ???? ????? ????? ????? ????? ???? ?????????? ? ? ?? ??? ?? ?? ?? ????? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ??????? ? ? ?? ??? ?? ?? ? ???????? ? ? ?? ?? ?? ? ? ????????? ? ? ?? ?? ?? ? ? ???????? ? ? ?? ?? ? ? ? ?????? ? ? ? ?? ? ? ? ??????????????
表 6-9　企業立地施策利用状況???? ??? ???????????? ???? ??????? ???????? ??? ?????? ? ? ?? ??? ??? ??? ?? ???????? ???? ???? ???? ????? ????? ????? ???? ?????????? ? ? ?? ??? ?? ?? ?? ????? ? ? ?? ??? ?? ?? ?? ??????? ? ? ?? ??? ?? ?? ? ???????? ? ? ? ?? ?? ? ? ????????? ? ? ?? ?? ?? ? ? ???????? ? ? ?? ?? ? ? ? ?????? ? ? ? ?? ? ? ? ??????????????









































































ついては 21 ～ 50 人の規模の事業所が希望している割合が高くなっている。
図 6-6　今後希望する施策（複数回答、事業所数）





































































































































　表７-2 は、正社員規模別に見た市内事業所の 5 年先の見通しである。最右列に前表と同様に








表 7-2　正社員規模別に見た事業所の 5 年先の見通し???? ????? ???? ??? ???? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ???????? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ?????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ????????? ?? ??? ???? ???? ???? ? ????????? ?? ??? ???? ???? ??? ? ????? ?????????????????????







表７-3　業種別に見た事業所の成長見通し??????????? ???? ??? ???? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??????? ? ? ???? ???? ???? ? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ???????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ???????? ? ???? ???? ???? ? ? ??????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ?????????? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ?????????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ??????????????? ?? ? ???? ???? ???? ??? ????????? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ????????????????? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ????????????? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ???????? ?? ? ???? ???? ???? ???? ????????????????? ?? ? ???? ???? ??? ???? ???????????? ?? ? ? ???? ???? ? ??????? ?? ? ??? ???? ???? ???? ????????????? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ???? ????????????? ????????

















表７-5　事業所の現在の強み別成長見通し??????????? ???? ??? ???? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ???????? ?? ???? ???? ???? ??? ? ????????????? ?? ??? ???? ???? ??? ??? ???????????? ?? ??? ???? ???? ??? ??? ????????????? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ?????????? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ?????????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ???????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ????????????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ???????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ?????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ????????? ?? ? ???? ???? ???? ??? ??????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ???????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ?????????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ?????????????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ?????????????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ?????????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ???????? ?? ??? ??? ???? ???? ???? ?????? ??????????? ?????????????




表 7-7　本社・本店の所在地別成長見通し??????????? ???? ??? ???? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ???????????????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ????????????????? ?? ? ???? ???? ???? ??? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ???????????? ?? ? ???? ???? ? ???? ??????????? ?? ???? ???? ???? ???? ? ?????? ?? ??? ???? ???? ??? ??? ????? ?????????????????????
表 7-8　市内立地のメリット別成長見通し?????? ????? ???? ??? ???? ??????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ????????????????????? ?????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ???????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????? ?????????????????????????? ?????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????? ??????????? ??????????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????? ??????????? ??????????????????????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????? ??????????? ???????????????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ?????????????????????????????????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????? ???????????????????????? ?????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????? ????????????????????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????????????????????????????? ????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ????????????? ?????????????? ???????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????????????????????????????? ?

















表 7-11　ＩＣＴの活用と事業所の成長見通し?????? ????? ???? ??? ???? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ???????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ???????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ??????????? ?? ???? ???? ???? ??? ??? ?????????????? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ??????? ?? ???? ???? ???? ??? ??? ?????????? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ???????? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ??????????? ???????????
　気がかりなのは、ICTの活用割合は決して高いとはいえなかった。にもかかわらず、ICTの
支援サービスあっても、活用するつもりがないの回答割合が高いのである。
表 7-12　ＩＣＴ活用支援の希望と事業所の成長見通し??????????? ???? ??? ???? ??????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ??????????? ??? ??? ???? ???? ???? ??? ?????????????? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ?????? ??????????? ???????



























































表 7-14　事業所・店舗・設備の拡張・縮小・移転の検討（今後 5 年先の予定）?? ?? ????? ????? ???? ?????? ???? ??????? ?? ???
866 65 65 79 4 11 571 40 20 11
100.0 7.5 7.5 9.1 0.5 1.3 65.9 4.6 2.3 1.3
336 13 36 66 4 - 200 8 5 4
100.0 3.9 10.7 19.6 1.2 - 59.5 2.4 1.5 1.2
486 51 27 12 - 8 339 29 14 6
100.0 10.5 5.6 2.5 - 1.6 69.8 6.0 2.9 1.2
44 1 2 1 - 3 32 3 1 1
100.0 2.3 4.5 2.3 - 6.8 72.7 6.8 2.3 2.3
877 65 66 83 4 11 576 41 20 11
100.0 7.4 7.5 9.5 0.5 1.3 65.7 4.7 2.3 1.3
94 7 11 11 1 - 62 - 2 -
100.0 7.4 11.7 11.7 1.1 - 66.0 - 2.1 -
110 17 7 9 - 4 68 3 2 -
100.0 15.5 6.4 8.2 - 3.6 61.8 2.7 1.8 -
321 26 25 29 3 4 202 16 13 3
100.0 8.1 7.8 9.0 0.9 1.2 62.9 5.0 4.0 0.9
352 15 23 34 - 3 244 22 3 8
100.0 4.3 6.5 9.7 - 0.9 69.3 6.3 0.9 2.3
870 64 65 83 4 10 572 41 20 11
100.0 7.4 7.5 9.5 0.5 1.1 65.7 4.7 2.3 1.3
299 13 27 50 3 3 185 11 4 3
100.0 4.3 9.0 16.7 1.0 1.0 61.9 3.7 1.3 1.0
166 8 17 26 - 1 104 3 4 3
100.0 4.8 10.2 15.7 - 0.6 62.7 1.8 2.4 1.8
140 14 7 5 1 - 100 9 1 3
100.0 10.0 5.0 3.6 0.7 - 71.4 6.4 0.7 2.1
115 10 8 2 - 3 79 10 3 -
100.0 8.7 7.0 1.7 - 2.6 68.7 8.7 2.6 -
70 6 3 - - 2 51 3 4 1
100.0 8.6 4.3 - - 2.9 72.9 4.3 5.7 1.4
54 11 2 - - 1 35 2 2 1
100.0 20.4 3.7 - - 1.9 64.8 3.7 3.7 1.9
26 2 1 - - - 18 3 2 -






表 7-15　事業所の出店・進出、移転の場合の地域? ???? ?? ????? ?????? ???? ?? ???? ????? ??????? ?? ???? ????? ???????? ? ??? ???? ???????? ? ??? ????? ?? ? ??? ???? ?? ? ??? ???? ??? ? ??? ????? ? ????? ?????? ?? ??? ???
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表 7-16　後継者の有無と事業承継方法について?? ???????? ???????????? ??????????? ??????? ???????? ?????????????? ?? ???????????????? ???????????
868       175              138              13                149              342              51                862       752              110              
100.0    20.2             15.9             1.5               17.2             39.4             5.9               100.0    87.2             12.8             
339       43                34                7                  126              127              2                  314       287              27                
100.0    12.7             10.0             2.1               37.2             37.5             0.6               100.0    91.4             8.6               
486       124              98                6                  22                192              44                501       422              79                
100.0    25.5             20.2             1.2               4.5               39.5             9.1               100.0    84.2             15.8             
43         8                  6                  -                    1                  23                5                  47         43                4                  
100.0    18.6             14.0             -                    2.3               53.5             11.6             100.0    91.5             8.5               
879       175              138              13                154              348              51                871       761              110              
100.0    19.9             15.7             1.5               17.5             39.6             5.8               100.0    87.4             12.6             
98         23                16                3                  20                36                -                    90         76                14                
100.0    23.5             16.3             3.1               20.4             36.7             -                    100.0    84.4             15.6             
111       33                23                -                    15                36                4                  109       91                18                
100.0    29.7             20.7             -                    13.5             32.4             3.6               100.0    83.5             16.5             
317       70                39                5                  46                125              32                324       289              35                
100.0    22.1             12.3             1.6               14.5             39.4             10.1             100.0    89.2             10.8             
353       49                60                5                  73                151              15                348       305              43                
100.0    13.9             17.0             1.4               20.7             42.8             4.2               100.0    87.6             12.4             
873       174              138              13                152              345              51                864       754              110              
100.0    19.9             15.8             1.5               17.4             39.5             5.8               100.0    87.3             12.7             
297       32                30                4                  104              120              7                  278       253              25                
100.0    10.8             10.1             1.3               35.0             40.4             2.4               100.0    91.0             9.0               
167       32                21                5                  35                69                5                  161       145              16                
100.0    19.2             12.6             3.0               21.0             41.3             3.0               100.0    90.1             9.9               
141       45                22                2                  11                56                5                  145       127              18                
100.0    31.9             15.6             1.4               7.8               39.7             3.5               100.0    87.6             12.4             
121       29                30                1                  2                  47                12                123       100              23                
100.0    24.0             24.8             0.8               1.7               38.8             9.9               100.0    81.3             18.7             
67         19                17                -                    -                    22                9                  73         60                13                
100.0    28.4             25.4             -                    -                    32.8             13.4             100.0    82.2             17.8             
52         13                13                1                  -                    16                9                  55         46                9                  
100.0    25.0             25.0             1.9               -                    30.8             17.3             100.0    83.6             16.4             
28         4                  5                  -                    -                    15                4                  29         23                6                  
100.0    14.3             17.9             -                    -                    53.6             14.3             100.0    79.3             20.7             
???? ?????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ????
表 7-17　後継者の内容? ? ?? ????? ?????? ?? ????????????????? ????????????????? ?????????????????? ??? ?????????????????? ?????????????????? ???????????????????? ?????????????????? ???????????????????? ?????? ????????????????? ????????????????? ?????????????????




























































































































































































































































































































推進するため、2016 年度において総務省統計局より 2014 年経済センサス基礎調査データの提
供を受けタウンページデータ等により整備することにより、独自対象事業所名簿を作成し、全
件調査を実施した。



























1.東温市産業創出課による事業説明(2016 年 5 月 2 日、立教大学)
2.2011 年現状把握調査の調査票の検討（2016 年 5 月～ 6 月上旬）
継続可能設問の精査、回答負荷の大きい設問の改善、新規項目の検討を経て原案作成
3.調査項目要望の検討（6 月下旬～ 8 月）
上記原案に基づき、東温市産業創出課、東温市中小零細企業振興円卓会議委員との意見交換
(6 月 15 日・16 日)を経て、第 1 次案を作成。第 1 次原案をもとに、産業創出課、円卓会議
委員、東温商工会役員との意見交換（2016 年 8 月 8 日）を経て最終案作成。
調査対象名簿の作成
　2011 年調査では、タウンページを基に事業所を把握したが、今回の調査では 2014 年経済セ
ンサス基礎調査の調査票情報により住所、電話番号、事業所名、郵便番号をプレプリントする
と同時に単独事業所、本所、支所を事前に区別した調査対象となる市内事業所の名簿を作成し









し調査方法、回答依頼方法の確認（2016 年 7 月 21 日、8 月 8 日）
2.調査員研修（9 月、東温市役所を借りて実施）
3.調査票配布、回収
9 月 26 日～ 11 月 30 日にかけて 7 名の調査員が、市内事業所を訪ね調査票を配布・回収。
4.調査状況の整理と有効回答
こうして得られた結果が第Ⅱ部第１章で示したとおりである。
・2 年前の 2014 年の経済センサス時の事業所数は 1,233









































































(ア) 名称、(イ) 電話番号、(ウ) 所在地、(エ) 開設時期、(オ) 従業者数、(カ) 事業の種類、
(ク) 単独事業所・本所・支所の別、(ケ) 年間総売上（収入）金額
　イ　企業に関する事項





















































































農林業 建設業 製造業（ ） 電気･ガス･水道業
情報通信業 運輸業 郵便業 卸売業 小売業 金融 保険 不動産業
研究 専門･技術サービス業 宿泊 飲食業 生活関連サービス 娯楽業
教育･学習支援業 医療業 社会保険･社会福祉･介護事業
















正社員 役員・家族含む 人 人 人
臨時･パート･アルバイト 人 人 人
東温市 事業所現状把握調査 調査票
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正社員 役員・家族含む 人 人 人


















































































































現在の資金繰り? ?．順調? ? ?．やや順調? ? ?．どちらともいえない? ? ?．やや窮屈? ? ?．窮屈?
?
????貴事業所の現在の人手の過不足感について、該当する番号１つに○を付けてください。?





























































































































現在の資金繰り? ?．順調? ? ?．やや順調? ? ?．どちらともいえない? ? ?．やや窮屈? ? ?．窮屈?
?
????貴事業所の現在の人手の過不足感について、該当する番号１つに○を付けてください。?
























































































































































































































































































































































































































































前問 で 参加している とお答えの場合、どのような活動でしょうか。該当する番号に○を付け
てください。 複数回答可
自治会や区･組の役員 消防団 教育機関への協力（ ・学童） 祭りやイベント
防犯協会･交通安全協会の役員 商工会･商店会の役員、各青年部･女性部等の役員
行政の委員会の委員･役員 同業組合の役員 その他（ ）
職場体験やインターンシップなどについて、該当する番号１つに○を付けてください。

























































前問 で 参加している とお答えの場合、どのような活動でしょうか。該当する番号に○を付け
てください。 複数回答可
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